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Preafericitul Părinte Pius al XHea 
— împlineşte, la 12 Februarie 1937, 15 ani de domnie — 
Se împlinesc, in ziua de 12 Februarie 
anal acesta, cincisprezece ani, bogaţi în 
trudă rodnică'n ogorul sfânt al bisericii 
Domnului, dela alegerea Preafericitului 
Părinte Pius al Xl-lea de cap văzut al 
întregei creştinătăţi drept măritoare. 
Toată creştinătatea de pretutindenea, 
care recunoaşte şi venerează in persoana 
Lui pe Vicarul lui Hristos, II sărbătoreşte 
cu multă reculegere şi dragoste creştinească. 
De aceea se cuvine, ca şi noi să ne 
facem această datorie, ca nişte fii bani su­
fleteşti ce-i suntem, şi, poposind niţel 
măcar cu gândul, în faţa figurii sale de 
ales al proniei dumnezeeşti, să'ncercăm 
a-i toarce, din pozdărosul câlţ al vremii, 
firul tare al vieţii sale urzită din muncă 
şi sfinţenie. 
Preafericitul Părinte Pius al Xl-lea 
s'a născut în ziua de 31 Mai anul 1857 
In localitatea Desio, ce se află prin partea 
de miazănoapte a Italiei, în apropierea 
vestitului oraş Milano. Tatăl său senumia 
Francesco Ratti şi era de meserie inginer, 
mamă-sa se numia Tereza Galii. Amândoi 
erau oameni credincioşi şi cu inimă bună, 
de aceea au ţinut, ca odraslele să şi-le 
crească'n umbra bisericii şi'n dragoste faţă 
de Dumnezeu. 
La botez a primit numele de Ambroziu-
Damian-Achile şi cele dintâi cunoştinţe 
cărturăreşti le-a primit, parte'm familie, dela 
părinţii săi, parte dela învăţătorul Giu-
seppe Volontieri. 
El a părăsit căminul părintesc şi o-
răşelul în care s'a născut şi, şi-a'ndreptat 
paşii, înspre alte oraşe, în care avea 
să'nveţe meşteşugul nobil şi sfânt de a fi 
un mare apostol al Domnului. Aşa a trecut 
El dela micul seminar >sf. Petru martirulc 
la seminarul »Monze< şi la colegiul sf. 
Carol Boromeul din Milan, unde fostul 
său profesor de filozofie Talamoni trebuia 
să-şi pregătească cu multă grijă lecţiile, 
ca să-i poată ţinea piept acestui »tânăr 
bătrân în cuminţenie *, cum îi plăcea să-1 nu-
miască Calabiano, arhiepiscopul Milanului. 
Dela colegiul sf. Carol Boromeul a 
trecut la Seminarul cel Mare«. La vârsta 
de 22 de ani a fost sfinţit de diacon, iar 
arhiepiscopul Milanului 1-a trimis la Roma 
ca să-şi desăvârşească studiile, la »Colegiul 
lombard* şi >Universitatea Gregoriană*. 
In 20 Decemvrie anul 1879 a fost sfinţit 
de preot tn frumoasa şi vestita catedrală 
a Papilor numită st. Ioan din Latcran. Au 
fost de faţă, la săvârşirea acestui mare 
act din vieaţa lui, bătrânul său tată Fran­
cesco Ratti şi unul dintre fraţii săi numit 
Fermo. Celea dintâi liturghii le-a slujit la 
altarul bisericii sf. Carol Boromeul, unde 
se păstrează inima acestui mare arhiepi­
scop din Milano, în biserica sf. Andrei, în 
celuia îngerescului Stanislav Kostcka şi ia 
mormântul sfântului Petru. 
Timp de trei ani cât a petrecut la 
Roma, a muncit cu zi cu noapte şi s'a 
rugat, aşa cum numai sfinţii ştiu să se 
roage. Trei doctorate, în teologie, drept 
canonic şi filozofie, i-au încoronat sforţă­
rile şi l-au prezentat superiorilor săi în a-
devârata lui valoare. 
Nu peste mult s'a reîntors Ia Milan 
şi s'a aşternut iarăş pe muncă, tot aşa de 
neînduplecat şi de dârz, ca odinioară între 
zidurile reci şi umede ale şcoalelor prin 
care a trecut, Âcoio a fost numit profesor 
de teologie, iar în 1907, murind prefectul 
bibliotecii Ambroziane, i a ocupat el locul. 
In noul post de muncă s'a făcut vred­
nic de marii săi înaintaşi. A răscolit raf­
turile prăfuite ale bibliotecii, ne mai cer­
cetate de multă vreme, şi a dat la iveală 
o seamă de documente vechi de mare în­
semnătate pentru ştiinţă. In 1912 a fost 
chemat la Roma, unde a fost numit ca­
nonic şi protonotar apostolic, apoi biblio­
tecar la biblioteca din Vatican, funcţie pe 
care o ţine până tn 1918, când a fost tri­
mis ca nunţiu papal, ca să reprezinte bi­
serica in capitala Poloniei. In 1919 a fost 
sfinţit episcop. In 1921 este chemat tn 
Italia şi numit arhiepiscop de Milan. Tot 
atunci a tost tăcut şi cardinal. 
In 22 Ianuarie 1922 a murit papa 
Benedict al XV-lea şi cardinalii l-au ales 
de Papă tn ziua de 12 Februarie pe A-
chile Ratti, arhiepiscopul Milanului. 
Acesta-iln puţine cuvinte drumul pe care 
a înaintat mereu Preafericitul Părinte, de­
can d a părăsit căminul cald al părinţilor 
săi din Desio şi până când a ajuns la pos­
tul de comandă cel mai tnalt aici pe pă­
mânt din biserica lui Hristos. Din 12 Fe­
bruarie 1922 a început o postată nouă 
de muncă în ogorul Domnului, cu mult 
mai grea decât cea de până acum, dar 
deşi gârbovit de ani şi acum, chinuit de 
neîndurătoarele dureri ale boalei, nu s'a 
dat bătut, ci a condus până acum, ca 
un adevărat vicar al lui Hriscs, destinele 
bisericii, cum puţini dintre marii săi înain­
taşi au ştiut şi au putut să ie conducă. 
Dintru'nceput gândul de căpetenie i-a 
fost întronarea păcii lui Hristos între po­
poarele lumii prea mult hărţuite de pa­
costea marelui răsboiu ce s'a abătut asu­
pra lor, stropindu-le cu sânge şi sfârticân-
du-le carnea trupului, cu schije de obuz. 
N'a uitat nici de popoarele păgâne, 
cari trăesc departe de biserica Domnului 
ci şi-a dat toată silinţa ca, trimiţând îa 
mijlocul lor preoţi buni, să le vestească 
învăţătura cea mântuitoare a evangheliei. 
In sânul bisericii a ridicat la cinstea 
altarului o mulţime de sfinţi. Şi alte multe 
pe cari nu le mai putem inşira acum aici, 
a făcut Preafericitul Părinte Pius al Xl-lea. 
Cea mai mare faptă însă a Preafericitului 
Părinte dela Roma a fost împăcarea fă­
cută cu Regele Italiei. De când Regele 
Italiei la 1859, în frunte cu generalul Ga-
ribaldi 1-a lipsit pe Papa Pius XI, de ţara 
în care el era stăpân şi rege, şi a adăugat-o 
Italiei, Papii dela Roma n'au mai ieşit din 
palatul lor numit Vatican, considerându-se 
prisonieri. Nici Leo XIII, nici Pius X, şi nici 
Benedict XV n'au putut face mult dorita 
împăcare. 
Pronia cerească i-a hărăzit această 
mare bucurie lui Pius XI, care, împreună 
cu Domnul Mussolini, au făcut această 
mare împăcare. 
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Pius XI n'a cerat tcritor mult In 
cchimb. Decât singur palatul său, Vati­
canul, şi catedrala Sfântului Petru. Toate 
celealalte pământuri le-a lăsat Regatului 
Italiei. 
Şi tocmai prin aceasta s'a dovedit că El 
e cel mai mare om al veacului XX fiindcă, 
deşi a avut drept asnpra aproape jumă­
tate din pământul Italiei, a abzis de 
bună voie de el, dovedind prin aceasta 
că nu-1 priveşte materia, că EI este 
regele sufletelor, nu al trupurilor. 
Pentru noi Românii uniţi cu Roma 
In credinţă, sufletul său mare a fost în­
totdeauna larg deschis, iar dacă bunul 
Dumnezeu ne-a ajutat, să avem mândrele 
scoale ce împodobesc azi o bună parte a 
Blajului, apoi în mare măsură lui avem să-i 
mulţumim. 
Gârbovit de povara anilor ce-i apasă 
greu umerii, căci are acum 80 în cap, 
munceşte mereu. Iar înainte de a ii fost 
încercat de cruda boală ce 1-a ţinut atâta 
timp legat de pat, stătea adeseori până'n 
zori la masa de sgris, depănându-şi firul 
gândurilor înţelepte singur, în tăcerea nop­
ţilor. 
Azi, deşi bolnăvicios, ţine încă cu 
dârzenie în manile sale sfinte de Părinte 
al creştinătăţii, frânele năii Domnului, spre 
fericirea popoarelor şi spre mai marea mă­
rire a Ini Dumnezeu. 
Facă-i cerul parte încă de mulţi ani, 
fiindcă biserica are mare nevoie de înţe­
lepciunea şi iscusinţa lui. 
Intru mulţi ani, Stăpâne Sfintei 
A. T e o d o r e s c u 
S 'a p r ă b u ş i t o m a ş i n ă d e s b u r a t 
Tn C e h o s l o v a c i a . Oamenii îşi plătesc ca 
malta amărăciune îndrăzneala de a ajunge 
stăpâni şl în împărăţia aiernlui, căci zl de zi 
se prăbuşeşte câte unul din ei. Aşa, în zilele 
acestea în Cehoslovacia a căzut o maşină de 
sburat, în care se aflau un căpitan, nn plu­
tonier, un sergent şl încă două persoane. Că­
pitanul, plutonierul şi sergentul au murit, iar 
ceilalţi doi au fost numai răniţi. 
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S f â n t ă R e g i n ă 
Sfântă Regină, de daruri plină, 
Lumea te chiamă într'afutor; 
Căci tu mireasă, Fiică aleasă, 
Născut-ai lumii mântuitor, 
Tu i ai născut mântuitor. 
Sfântă Regină de daruri plină, 
De daruri plină. 
Eşti preafrumoasă, Preagraţloasă, 
Fiica şi Maica lui Dumnezeu; 
Prealăudată, Preâonorată 
Şi preaiubită de Fiul tiu; 
Iubită eşti de Fiul tău. 
Sfântă Fecioară, spre noi coboară 
Dulcea-ţi privire din cer senin; 
Maică aleasă, Sfântă Mireasă, 
— Şi ne alină amarul chin — 
Alină-ne amarul chin 
fi, L t u p u 
U N I R E A P O P O R U L U I 
Câteva dintre datorinţele părinţilor 
Am arătat, în cele de mai înainte, că 
copilul are nevoie de sprijin sufletesc până 
este încă nedesvoltat, şi că acest sprijin 
trebue să i-1 dea părinţii. Până Ia vârsta 
de 6 ani trebue ca părinţii să-1 stăpânească 
deplin pe copil. Dela anul al şaselea până 
la al 20-lea, avem vreme destulă să-1 de­
dă m pe copil la libertate, ca la vârsta de 
20 de ani copilul nostru să fie deplin in­
dependent, adecă neatârnător de nimenea. 
Şi, în privinţa aceasta, nu putem face 
deosebire între băeţi şi fete. Nu numai 
băeţii, ci şi fetele trebue să fie indepen­
dente. Să le creştem pe fete de aşa, ca să 
poată trăi chiar şi necăsătorite. Lumea de 
astăzi e foarte sucită, aşa că trebue să ne 
aşteptăm la orce rău şi prin urmare şi 
la aceea ca fetele noastre să nu-şi gă­
sească un bărbat pe placul lor, ori să nu 
le ceară nici un candidat de însurăţie, ră­
mânând nemăritate. Vremurile sunt grozav 
de grele, aşadară omul trebue să se pre­
gătească pentru orice eventualitate. 
La independenţă li poţi deda pe copii 
şi prin bani. Vă veţi întreba, cum vine vorba 
asta? Iată cum. Astăzi fără bani nu poţi 
face nimica. Asta o ştiu bine şi copiii. 
Prin urmare îi vei învăţa cum să se poarte 
cu banul, mai bine zis, cum să întrebuin­
ţeze banul. Chiar de aceea li vei da co­
pilului tău, indatăce ajunge Ia anii price­
perii, prilej să-şi chivernisească el însuşi 
banii. De aceea e bine ca dupăce i-ai 
dat tot ce trebue să-i dai: îmbrăcăminte, 
încălţăminte, hrană — să le mai dai şi o 
anumită sumă de bani, care, să-i fie de 
cheltuială, într'o lună, pe bomboane, să zi­
cem 2—10—20 Lei Ia lună. Aceşti bani 
Din suferinţele neamului nostru 
Sânge de români 
Greu a mai foit răsboiul ear« a trecut, 
greu a fost psa t ru cei do pe fronturi, cari îşi 
vedeau moartea ds zeei de ori ÎB fiecare zi. 
Greu a fost şi peatru cei rămaşi a sas i , cu 
găndul departe la eei duşi. eu atâtea lipsuri, 
greutăţi şi asuprir i asomenoass din partea stă-
pfiBitorilor străini. Toţi au suferit şi toţi au 
piâss . Apăsarea silelor negre toţi au simţit-o. 
Dar greutatea răsboiului an simţit-o amar 
şi aceia eari au fost duşi ds pe la oasele lor 
ia lagăre îndepărtate. Şi au fost mulţi aceia. 
Mai ales în ţinuturile de I â t g l graniţă. Nu au 
fost aleşi. Bătrâni sa părul alb, copii nevrâst-
niei, femei şt fete deavalma. Şi aa i-au nici 
desmierdat îa drumul lor. Au fost loviţi eu 
patul armei, bătuţi eu palma, alungaţi eu .bi-
Qiul,hămisiţi de foame, sfârtieaţi şi aproape goi. 
Aşa au umblat din sat îa sat, din oraş ÎB oraş, 
la poruaea celor mari. 
Şi — vorba vine — motivul era să ii 
apere de dufmaai şi să-i ducă îa siguranţă. 
Motivul aecsta era drept numai peatru uaguri. 
Dar aeeştia ao erau duşi eu bieiul, ei eu ma­
şina şi eu trenuri. 
. Geata eea mare, masată dinapoi, au fost 
români. Şi efttă batjocură au suferit aceştia 
aumai bunul Damiczau o ştie. 
i-i dăm, apoi îl controlăm, foarte strict ' 
ce a făcut cu ei. Trebue, bineînţeles,
 s ş 
avem răbdare multă, dacă dorim să ajo5 
gem la rezultate frumoase. Sâ credeţi w 
că se plăteşte să jertfească omul câteţ. 
ore la lună şi pentru aceasta şi astfel 
dedea pe copii şi cu banii. 
Să nu uităm apoi că oricât de
 0q. 
gaţi am fi, numai unora Ie putem da avete 
ceilalţi vor trebui să-şi câştige ei tyjJ 
banii de lipsă pentru traiul vieţii. De
 a! 
ceea trebue să Ie dăm unora şi cariere 
fie că-i vom face meseriaşi, fie că comercianţi 
ori chiar funcţionari ori oameni învăţaţi. Pil 
rinţii, cari au mintea întreagă, nu-şi vor creşte 
copiii ca funcţionari, fiindcă aceasta iu. 
seamnă a-i omori cu foamea ori a-i face 
oameni de nimica. Leafa funcţioarilor estt 
astăzi de 1500—5000 Lei; adecă absolm 
insuficientă (adecă neîndestulitoare) pentru 
a putea trăi. Cei mai mulţi funcţionari snnt 
cbiar din cauza aceasta ori muritori dj 
foame ori apoi oameni de nimica, ca? 
primesc şperţuri şi bacşişuri. Socotiţi ţ 
D-Voastre, cum se poate trăi astăzi din 
5000 Lei, când numai pentru cvartir tre­
bue să plătiască bietul funcţionar 1500-
2000 Lei. Cu ce-şi îmbracă soţia şi copiii, 
de unde le dă de mâncare, cu ce plăteşte 
medicul, farmacia, şi atâtea altele. Vai şi 
amar de capul lor! 
Tratează cu copiii tăi aşa, cum ţi-ai 
plăcea să trateze şi alţii cu tine. Prin ur­
mare nu-i privi prea de sus, nu-i prea 
deda cu vorba că ei sunt mici, iar tu eşti 
mare, şi că nu tot ce au cei mari Ii-se 
cuvine şi celor mici. Băgaţi bine de seama" 
să nu vâ păcăliţi cumva! 
Nu-ţi ruşina copiii în faţa străinilor! 
Ţie cum ţi-ar cădea să păţeşti aşa ceva! 
Dacă ai vre-o nemulţumire faţă de copilnl 
tău, spune-i-o între patru ochi, iar dad 
crezi că e nevoie, chiar ruşinează-1. Nn 
însă în faţa străinilor. 
Nu-ţi admira şi lăuda copiii I Sunt i-
adecă o seamă de părinţi cari nu ştiu cum 
să-şi laude copiii şi nu vorbesc decât dt 
ei, de ţi-e chiar greaţă să-i mai asculţi 
Gândeşte-te, ce va face copilul acela, daci 
Aţa o ceată sm vlzut şi eu când erai 
eoşîl de ş:oală. Erau români internaţi in şeoili 
aoastră dia Bistriţa. Şi erau mulţi. Ii vsde«E 
ps fereastră, când îşi făceau plimbsrea zileiil 
prin sur te . Plimbare î s sere , doi câts doi, se 
trecuţi de arme eu baionete. Şi, să fi rize' 
oameni batrâai, ÎBgftrboviţi de vreme, cu ţW* 
eăruate ps umeri, preoţi cu barbă lungă, albi, 
sar i aumai răzimaţi de toiag puteau urfl»l>; 
femei şi fete cu faţa subtă de foame şi sule 
riaţă, şi eopiii. Ei, eopii mai erau voioşi şi O» 
râdeau. 
Zi de zl îi vedeam şi ne uitam la ti 
Le-am fi vorbit eu drag, dar au era ehip i> 
ts apropii. Paza era aspră, şi pedepse gr»!' 
erau şi peatru ei şi peatru aoi, la eaz eă vofl 
vorbi la olaită. Cle i cran consideraţi ea spio» 
periculoşi. Ce mai spioai: bătrâni nsputiesiofi 
şi femei flămâade! 
Câte-odată se întâmpla de ac spua(i<> 
profesorii: „Mase an veniţi la şeoală, c v»' 
eaaţă". Bucuria aoastră că avem vreme de jo« 
Dar, dupăce aceste zile de vacanţă erau toi 
« a i dese şi cum aoi copii voiam să ştim, «' 
buaătatc i-a curmai aşa diatr 'odată pe prof»' 
«ori, se -am dus către şcoală şi îa aceste 
Şi ce am văzut?! La anumită distanţă 
postaţi soldaţi eari păziau să nu ce apro»>« 
a t a c a i de şcoală. 
Ei, dar CUB suat eopiii. G u a ştiu « ' ' 
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va auzi câ tu-1 lauzil Oum se va făloşi, 
cum se va ridica, asemenea unui curcan 
ori păun, şt se va tncredel Mai fă din astfel 
de copii oameni de omenie, dacă mai poţi! 
Desvaţă-i de a purta vorbele, dela 
o casă la alta. Asta-i lucrul cei mai urât 
în lume. De aceea nu vorbi de rău pe 
nimenea, în faţa lor. Dimpotrivă, apărâ-1 
şi-1 scuză pe oricine. 
Sunt unele clipe, ceasuri şi chiar zile 
întregi, când te simţeşti rău şi eşti atât 
de ursuz şi de uricios, de nu ţi vine să 
vorbeşti cu nime. Ei bine, şi copiii au 
astfel de zile. Dă-le deci voie şi lor, să 
fie indispuşi, nu-i certa pentru aceasta şi 
nu le face traiul imposibil. 
P ă r i n t e l e l u l l u 
Serbarea Unirii in comuna Şona 
Duminecă 24 Ianuarie — ziua aniversări ' 
Unirii Principatelor — tinerii pr«mifitari din 
gubeentrul Şona, sub conducsraa d-)ui subloeot 
I e rezervă Ghsorghe Ciulea, şeful subeentrului, 
au aranjat o frumoasă produeţiune teatral i , In 
looslol p o a l e i primare din localitate. 
După serviciul divin, în faţa unui public 
numeros din comună, in faţa tinerilor premi-
litari şi a tineretului şcolar dola Şcoala Pr i ­
mară de stat, s'a desfăşurat programul serbării 
care a constat din: 1. Datlamâri de poezii pa­
triotice; 2. Piesa „Premilitarul Dan", jucată de 
premilitarii subeentrului amintit. 
La sfârşitul serbării dl Ghsorghe Ciulea 
într 'o euvfttttara arată îni imnitat«a zilei şi da­
toria ce o a r s tineretul In ziua de azi, când 
duşmanii păcii caută să ne răpeassă din nou 
pământul patriei, abia dssrobit. 
„ Din şirul premilitarilor car i au jucat in 
piesă s'au distins: Gligor Sârb, Cristea Sil­
vestru, Ghsorghe Horşia, Petru Horşia şi Vaier 
Fodor. 
Serbarea a luat sfârşit într'o însufleţire 
i e nadeseris. 
Cetiţi şi răspândiţi 
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oprit, atunci vreau mai m dsadinsul s i vadă. 
Şi s p ii noi, ara trucut g§ste cfttcva garduri 
şi am ajuna la vecini cu şeoala. De aici se 
sulta privi in curte . 
Am văzut s tanei îângă un perete câţiva 
rorafiai, în faţa lor un pluton de soldaţi şi 
lâagă ei aa ofiţer. Şi când a sunat comanda 
ofiţerelui, un ropot de arme, apoi romfinaşii 
g'«u prăbuşit la pământ. Vezi, eă aşa îi apărau 
stMfâiitorii de duşmani. 
Eram sopii şi nu putsam cuprinde pe 
l ip lk l«iiaaăi&t§g a s i i t o r fapte. Mai eram şi 
in şooslfl ungarească, unde auzeam de atâtea 
ori „hM&ş o l âh a , şi aşa nu aveam nici cu­
rajul şi nici de @im întreba ce înseamnă. Ve­
deam şi noi oum mor românii închişi Im şcoală, 
dar lotuşi au îaţelsgeam. Ce su greşit, de îi 
Împuşcă? Doar Ii vedeam §şs ds blânzi şi »-
aăr i ţ i , şi aşa arau de gaşcisi şi de supuşi, in 
toate mişsării* lor. Cu toate asestea trebuiau 
să monrî. Iată ce s'a gatut să intre in capul 
iaostru d© copii. 
Trecut-au s fo i mult» zile, s â g t ă a â a i şi 
luni. Mu vedeam şi oameni coi aduşi de de­
şar te , dar numai români. Tot su aeesaşi su­
ferinţă şi sssesş i durere In oehi. Ş | ropotul 
armelor l-am mai auzit de multe ori..... 
03ată, era într 'o după amiază şi aveam 
ora de religie. Cu o zi înainte iarăş a fost va­
canţa. Asum cei câţiva români cari era a la 
C u v â n t a r e a lui Hi t l er 
Ia anul acesta în ziua de 30 Ia­
nuarie Germania întreagă a sărbătorit 
ou multă însufleţire împlinirea alor 4 
ani de guvernare naţional-soeialiată. 
Cu această ocazie parlamentul din Ber­
lin a ţinut o măreaţă şedinţă, sub pre­
zidenţia lui Goering, în oare i-s'au dat 
înoă pe 4 ani puteri depline cancelaru­
lui Hitler. Acesta a rostit apoi o cu­
vântare, oare a ţinut două ore şi în 
oare a arătat, cât de mult s'a muncit 
în Germania în deeuraul oelor patru ani 
de zile şi oare-i situaţia politică internă 
şi externă a ei de astăzi. Poporul era 
adunat în număr mare pe străzile Ber­
linului şi foarte 'mufleţit asculta, aplau­
dând, vorbirea cancelarului, oare sa 
transmitea prin radio în toată Germa­
nia şi în toată lumea. 
Printre altele Hitler a spus atunci, 
că în aceşti 4 ani de muncă fără pre­
get el a reuşit să scape Germania din 
ghiarele comunismului, să dee de mun­
cit milioanelor de muncitori rămaşi fără 
de luoru, să organizeze şi s ă întărească 
finanţele şi armata ţării adâno sdrun-
oinate de peripeţiile marelui războiu. 
Iar în ce priveşte legăturile Germaniei 
ou alte ţări a spus, o ă nu vrea să ră­
pească bunurile nioi unui popor, ori 
oare ar fi aoela, oi vrea, oa toată lumea 
să trăiască 'n paoe şi înţelegere de­
plină. Faţă de comunism a avut însă 
vorbe grele şi a spus, oă Germania so­
coteşte, oa unioul şi o el mai mare duş­
man al păoii din lume, oa şi personal 
al ei, comunismul, şi ori unde s'ar ivi 
nevoia, oa să lupte în contra acestui 
şcoala ungurească, aşteptam în coridorul etajului 
întâi pe părintele Pctringel, azi protopop in 
Bistriţ i . Vine părintele şi ne îndreptăm toţi spre 
sala de desemn, unde ţineam orele de religie* 
Când să ajungem la uşă, o privelişte ne 
opreşte în loc. Pe fereastra coridorului ce da 
în curte erau lipite bucăţi de came , amsste-
eate su sânge şi păr. 
Noi copiii priveam fără a înţelege. Dar 
părintele s'a apropiat de fereastră şi s'a uitat 
lung... Apoi os-a spus: „Vedeţi copii, acesta-i 
l â s g s de roman*. Şi lacrimile-i curgeau pe 
faţă eâad a continuat! „Să nu uitaţi niciodată, 
dragii mei, acest sânge de român". 
Ne-am dus mai aproaps şi noi, Da, era 
sânge mestecat ou bucăţi de creer şi ş ă r din 
c&ş. Poate părintele nc-ar fi putut spune multe, 
dar nu ne-a sgus. Eram copii, şi copiilor au 
le poţi arăta întotdeauna gandul. Dar lacri­
mile iui au vorbit destul... Şi am început a în­
ţelege şi moi pss t rues mor românii: psntrncS 
erau români. 
Grozavă a trebuit să fie lovitura glonţu­
lui unguresc în acei cap de romas?, ca ssa-
gs î s şi ercsrul lui s i sboare la fereastra dsla 
etaj. Căci ssoîo ers. La etajul întâi, ultima fe­
reastră din coriáor. 
Ce a mai fost după aceea, nu-mi adus 
prea bine aminte. O supărare tainică ne-a stă­
pânit în ziua aceea şi în cele următoare. Şi 
duşman, nu va pregeta să prindă ar 
mele 'n mâni şi să lupte ipentru distru­
gerea Iui. 
In oe priveşte - apoi tratatul de 
paoe, oare a pus oapăt războiului celui 
mare, Hitler a spui lumii Întregi ou a-
oeastă ocazie, că retrage, odată pentru 
totdeauna, iscălitura Germaniei din a-
oest tratat, oare a făcut din ea, cea 
mai mare vinovată, pentru isbuonirea 
acelui înfiorător şi nemaipomenit răz-
boiu. N'a dat uitării nioi o altă umilire 
a Germaniei, aceea de a i-sefi luat co­
loniile şi a spus oă va lupta din răs­
puteri pentru casă refacă în ochii lumii 
întregi onoarea terfelită pân' aoum a 
Germaniei. A încheiat apoi această cu­
vântare cu vorbele: „Faoă Dumnezeu 
Atotputernicul să avem paoe pentru 
oa să putem în această paoe, îndeplini 
aşa oum trebue munca oea grea oe 
ne-am luat-o pe umeri oa s'o îndepli­
nim pentru binele poporului german*. 
Vorbirea aoeasta a cancelarului 
Hitler a fost primită şi ascultată ou 
multă teamă de străini, fiindcă din ea 
se vede intr'adevăr oât de puternică a 
ajuns azi Germania, dacă conducătorul 
ei vorbeşte fără sfială aşa oum a vorbit, 
lumii întregi 
Războiul din Spania 
In Spania vântul războiului s'a por­
nit din nou să bată, smulgând din tru­
purile oamenilor rădăcina vieţii. Mai 
multe vapoare mari de războiu s'au 
îndreptat spre Malaga, care este In 
stăpânirea roşilor ou gândul, de al a-
tăca pe apă, în timp oe aeroplanele 
când priviam la bieţii fashişi, în mintea noa­
stră de copii ne întrebam: oare la care o să-t 
vie rândul la părete . . . 
Aşa a fost atunci, sub stăpânire ungurească. 
Azi, e t n d citesc prin gazete c i ungarii 
ne cer Ardealul, fără să vreau îmi aboa r i 
mintea la şcoala din Bistriţă. Şi, deşi e de ­
parte şi fereastra s'a spălat de mult, eu tot 
mai văd acel creer şi sânge. Nu l-am uitat şi 
nu-1 voiu putea uita. Şi mă gândesc atunci: 
da, vă trebue Ardealul, să mai murdăriţ i cu 
sâsge de român cine ştie ce zidari şi fe­
reşti şi închisori. Dar de asta au-ţi mai avea 
parte. 
Nu, — nil ioâatăl 
Pr. C o r n e l P a p iu 
F a p t a e r o i c ă a u n u i p r e o t . Vaporul 
„Petrackis Nomlkos" s'a aprins în largai mării, 
mai săptămânile trecute. Pe acel vapor se 
afla şl preotul romano catolic olandez Haze-
laar. Ca toate că vaporul a rdea din grea şl 
exploziile se ţineau lanţ, preotul Hazelaar a 
rămas pe bord, până nu aa scăpat toţi călă­
torii. Când s'a convins deplin că nu mai e n i ­
menea pe vapor, Iară vaporul deja era cuprins 
de flăcări, abia în clipita din urmă s'a refugiat 
şi preotul, spre marea uimire a ta taror celor 
ce erau de faţa, în luntri. 
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naţionaliste, încărcate ou materii explo-
. zibile, vor face să ploae sămânţa morţii 
din văzduh deasupra oraşului înconjurat 
de truDe. Oele mai proaspete ştiri se 
vestess apoi, că lupta a început cu 
multă îndârjire de amândouă părţile şi 
oă naţionaliştii câştigă mereu pământ. 
Pierderile sunt mari, fi de o parte cât 
şi de oeialaltă, fiindcă de o parte roşii 
nu vreau să le scape nici o palmă de 
pământ, fără sânge şi fără hârţuiaîă 
cruntă, iar pe de alta naţionaliştii vreau 
în rupt al capului, să ajungă, prin orice 
jertfe, stăpânii fireşti ai sfântului pă­
mânt spaniol. 
Gruzîmea roşilor e apoi ne mai po­
menit de mare faţă de prizonierii na­
ţionalişti, cari le cad în ghiare, fie ei 
ori de oe naţie ar fi. Aşa în zilele a-
cestea a fost prins într'o luptă baro­
nul german Wolfgaag Ludwig de Ey-
natten, care era în tabăra naţionalistă, 
luptând contra roşilor, şi a foit împuş­
cat fără nici o discuţie, ca şi oum ai 
împuşca un oâne. Toate acestea se în­
tâmplă pentrucă lumea se nizueşte să 
ajungă la mai bine, dar fiindcă a greşit 
adevăratul drum care duce într'adevăr 
la seeaoe ea ar vrea s'ajungă, s'a cu­
fundat în hăul răutăţilor. 
Au fugit din Rusia de groaza foamei 
La noi lucrurile nu merg tocmai 
aşa de rău cum ni-se pare, fiindcă, har 
Domnului, avem aproape tot oe ne tre-
bue, deşi ne tânguim pe la toate răs­
pântiile. Nu tot aşa insă putem zice 
despre alte ţări şi mai ales despre 
Rusia, ţara bolşevicilor. 
Acolo, faţă do noi, e iad în toată 
puterea cuvântului, căoi groaza şi 
foamea se plimbă'n strae de sărbătoare, 
ziua'n amiaza mare prin sate şi prin 
târguri. Aşa ne spun gazetele ai mai 
ales aşa ne spun oei ce trec, zi de zi 
şi noapte de noapte, peste apa Nistrului 
dincoace la noi, printre ascuţitele şue-
rături ale gloanţelor împrăştietoare de 
moarte, ce pornesc grăbite din ţevile 
puştilor grănicerilor roşii, cari stau de 
pază pe malul râului. Şi nu sunt puţini 
cei oe fac acest pas îndrăzneţ, fugind 
de huzureala raiului bolşevic, oi sunt 
mulţi, femei şi bărbaţi de toate vârstele 
semn oă la şubreda temelie a acestei 
satanice împărăţii, roade neîncetat şi 
ou mult nesaţ, viermele distrugerii cel 
cu multe capete, pentru a o prăvăli, 
cât e de mare, într'o bună zi'n noroiul 
din care a fost clădită. 
Printre proaspeţii fugari, cari şi-au 
părăsit totul şi-au venit la noi în zilele 
acestea, sunt şi doi copii frumoşi, în 
* vârstă de 12 ani, eu mişcări vioaie şi 
cu minte ageră şi scăpărătoare. Se nu­
mele Mihail Longhin şi Dumitru Leonte. 
De loo sunt din satul românesc Teiu 
din jurul Tiraspolului şi sunt români, 
cari vorbesc o limbă moldovenească 
frumoasă şi plăcută ca a noastră. între­
baţi fiind de oe-au fugit din Rusia, 
unul dintre ei Mihail Longhin a răspuns: 
— „Iacă cum o foit; m'ara învoit 
ou fratele Dumitru Leonte, amândoi din 
clasa şasea a şcoalei medii din Tiraapol, 
să trecem Nistru la ceşlalţi fraţi, la 
români. Eu am un tată pe care-1 chiamă 
Partenie şi am şi mamă o cheamă So-
lomeia. Tata are 74 de ani, iar mama 
este bolnavă din ziua când şei oari 
pândesc să nu se facă rugăciuni în 
case, au prins'o închinându-se în faţa a 
4 icoane. Au tăbărât pe ea 4 contro­
lori. După şe au prăpădit icoanele, au 
tăbărât ou bâta pe mama şi de atunci 
boleşte. Oam de vreo şese ani 0 . 
Traiul în „răspublică8 e greu de 
tot. Bătrânilor neputincioşi oum e tatăl 
meu şi celor bolnavi oum e mama, nu 
li-se dă de hrană din colhoz. Ne hră­
neam din şeiaşe aducea munca fratelui 
nostru Filimon şi sora Ana în colhoz, 
Apăi, să vedeţi cum se împarte hrana: 
pentru zile lucrate şi numai şelor se 
lucrează li se dă câte o jumătate de 
kg. de făină de orz şi faină de păpu-
şoiu, şi o jumătate de kg. făină de grâu 
în zilele în care au lucrat. Şi zilele lu­
crătoare pe an nu sunt decât 100 pentru 
fieeare. 
Din şeiaşe au primit fratele şi sora 
ne-am hrănit noi toţi, şi eu şi părinţii. 
Din toate aşeste raţii zilnice mai tre­
buia ca fratele fi sora să mai sooată 
şi economie pentru zilele nelucrătoare, 
când nu mai primesc nimica". 
La întrebarea oă oine i-a sfătuit să 
fugă, fiindcă e uimitoare pilda de curaj 
a acestor doi pui de moldoveni, ce au 
îndrăznit să'nfrunte atât gerul iernii ce 
crăpa pietrele de aspru ce a foat când 
au trecut ei, cât şi urgia soldaţilor 
bolşevici, oari dacă iar fi prins, i-ar 
fi trăznit cu câte un glonte'n piept 
ori în cap, rostogolindu-i în zăpadă şi 
Îndreptându-Ie paşii nu spre isbăvitoarea 
ţară românească, ci spre împărăţia tă­
cută a umbrelor morţii, aoelaş copil a 
răspuns: 
„Când controlul satului trecea înainte 
de miez de noapte pe sub ferestre, bă­
trânul meu tată ne povestea oum erau 
vremurile şi traiul înainte de comunişti. 
Şi ca să ne facă să înţelegem, ne 
spunea astfel: 
— Vedeţi dincolo peste Nistru? 
se întinde aoum ţara românească. A-
oolo nu se munceşte atâta. Acolo nu 
eşti biciuit şi hulit şi acolo se mănâncă. 
Se mânâncă din belşug. Să tot mun­
ceşti, să tot economiseşti şi alta este 
vieaţa. Nu oa aicea, Acolo nu ţi-se 
măsoară pânea şi acolo poţi mânca 
carne cât vrei. Braţe de muncă să ai 
numai. 
— Şi iacă, azi aşa, mâine aşa, 
m'am înţeles oa fratele Dumitru, din 
aceeaşi clacă cu mine. 
Nu ne-au povăţuit părinţii. Nu, 
ferit-a Domnul 1 Gândul ista ne-o venit 
nouă în ziua în care am încercat Nistrul 
îngheţat. N'am spus nimănui nimica. 
Hotărît, am coborît la malul apei, 
şi, ca nu care cumva să ne prindă, am 
înnodat amândoi batistele. 
Am făcut aşa, fiindcă aşa-i obişeiul 
la noi: de nu vreai să te prinză careva, 
înozi batista, sau băierul pantalonului', 
înozi ceva. Aşa am făcut noi adesea 
când am sărit peste gardul colhozului 
furând nucile, din care aveau hodină la 
mâncare numai controlorii. 
Şi iacă obişeiul e bun. Iacă nu ne-au 
prins nici moscalii noştri şi nici ai 
voştri. Am spus tot adevărul". 
Da, au spus tot adevărul aceşti copii 
ce au luat iumean'n cap, oa să poată 
trăi, şi câţi n'or fi ca aceştia în Rusia 
lui Stalin? Numai Dumnezeu ştie. Fapt 
e că aoolo nişte visători nebuni, cre-
zând că pot mai mult decât i 
Dumnezeu — căci au vrut să f a 3 
mintea şi cu puterile lor din R U s i 1 
rai pământesc în care omnl aă aibJ 
ce-i doreşte nesăţioasa-i inimă —-
 a u J 
trus viaţa alor milioane de oamen? 
o ţară 'ntreagă din bogată şi î n ţj i 
lită ce a fost odată, acum au
 a (jJ 
la sapă de lemn. 
Întâlnire şoadă între tată şi ^ 
după 2 0 de ani 
Zilele t resute directorul psniioaarglq,. 
spital cu sumele Emer ic Bsrb«, în «titi j 
65 aai, a sosit la Budapssta cu t r tau l ţi ^ 
testa pe drum un t ramvai ca să meargă 
un birou din cită parte a oraşului, cfiid j 
în ceartă au un tânăr ca r s i-s'a părut eipt; 
obraznis se imbulzsşts la tramvai. Se mii 
deci şi-i dă două palmi şi apoi îi vâră in i-
zunar un biiot ds vizită eu obsîrvaţ'iE; ,ţ 
stau la dispoziţie oricând", eoaaes ins»sn 
că dacă îl provoacă, duelează bucuros eu ti 
Vârându-şi tânărul mâna ia buzusar, ţ 
să vad i , cu cioc are de lucru, observi , sj: 
marea lui mirare, că pe bilet e ssris aeik 
aume pe cars-I poartă şi si, adecă tot Emiri 
Barba. Atuasi se preziată şi-i spun?: „Eu a 
anmeso tot Emerie Barba şi cred el se; 
fiul D. Voastră*. 
Bâtrflaul stă, îl priveşte îadslaagat, ţi j 
u r m a i zise- „Ss poats, psntruîfi iată ce II 
pă(it. înainte eu 20 ds aai, efind eram citiţi 
la iefanterie, am aflat ps fosta mea soţie i 
tovărăşia uaui tânăr p e s tradă. Iute Ia mini 
cum am foit întotdsauna, mi-am scos imtâii 
sabia şi, dacă ou o lua la fuga tân l ru l din km 
vreme, îl ciopârteam cu siguranţă. Ia senin 
!n aceeaş vrsme am feceput numai deefit pri 
€63 de divorţ. Daeă mama D. Tale a re acsn 
poveste, tu eşti fiul meu, oare pe atuasi «r 
d t ua a s ţi jumătate!" 
Tânărul i-a căzut, cu lacrimi în ochi,! 
braţe şi i-a povestit, cum a trăit de greu ffi 
mă-3a îa aceşti 20 de ani dia urmă, sosind» 
tora, şi astfel sus ţ inândul şi pe el. 
Purtarea aceasta a fiului său 1-a niiţs 
îatr 'atâta pe tatăl său, încât 1-a prins de bn 
1-a rugat s£-l eoadueă la mama-sa, uade I 
împăeat eu ea numai decât, primindu-i din v 
la casă p s aml&doi. j 
Surpări de pământ în munţi 
Gorjului 
In comuna Bibuleşti din jud. 0 4 
care se află la o depărtare de 70^-
de Târgu Jiu, a avut loc o mare Wţ* 
pare de pământ. In ziua de 1 Februarit 
sătenii au văzut că pământul a crăpa' 
peste noapte în mai multe loouri 1> 
apropiere de vârful dealului pe unde lj 
aveau şi ei aşezările gospodăreşti. Pţ 
la orele zece dimineaţa nişte bubuitul 
groaznice ce par'câ veneau din adân 
curile pământului au vârît groaza îl 
toate inimile din sat. Fel de fel de ÎB 
chipuiri au început să treaoă prin mintes 
bieţilor oameni. Ba oă-i sfârfitui lumii! 
ba că se cufundă pământul şi câte al­
tele de felul acesta. Au început urletelf 
de groază şi planşetele nebune, de n« 
mai ştia nimeni că ce-i. Către orele l1 
vârful dealului a început, ca, încetul o1 
încetul, să se coboare 'n jos cu oele 5 
oase oare erau clădite pe el, In loo »'* 
deschis o prăpastie înfiorătoare adânc* 
de 80 de metri. Deodată ou gospodării18 
I acestea a'au cufundat câteva pogoafl* 
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de vie şi livezi întregi de pruni. Pagu­
bele se urcă la 2 milioane Lei. Surpă­
rile insă nu s'au terminat încă şi sătenii 
aşteaptă ea, dintr'un moment într'altul, 
să pornească alte porţiuni de pământ. 
De aceea mulţi dintre ei şi-au părăsit 
oasele, alţii chiar le-au dărâmat şi au 
plecat într'altă parte a satului, mai fe­
rită de acest înfiorător prăpăd. 
f Rozalia Muntean n. Bugner 
Marţi în 9 Februarie Ia orele 3 d. m. a 
avut loc în oraşul nostru înmormântarea dis­
tinsei doamne Rozalia Manteanu născută Bug­
ner, ale cărei rămăşiţe pământeşti au fost a-
duse în Blaj în ziua de 8 Februarie şi aşezate 
pe catafalc In catedrală. 
Siajba înmormântării a fost ficntâ de un 
sobor de preoţi. A luat parte malta lume. Cu­
vântări au ţinut Păr. canonic Gh. Dănilă în 
numele Preav. Capitlu mitropolitan, d. dir. 
Alcx. Lupeanu-Melin în numele Liceului de 
fete, Iar d-na Emilia Hopârtcan în numele 
Reuniunii femeilor române unite din Blaj. 
Adormlta'n Domnul s'a născut aci, în Blaj 
în anul 1852, Şcoala primară a urmat-o tot 
aci, la „Şcoala de fetiţe" înfiinţată da Mitro­
politul Aiex. Şterca Şuloţiu în 1855. 
Prima ei învăţătoare a fost Ana Kosow, 
o nemţoaică din Braşov. 
Fiind o elevă foarte distinsă, Preav. Con-
zlstor Arhiepiscopesc din Blaj o trimite ca 
bursieră în internatul Vantiere din Braşov, în­
fiinţat de Io an Maiorcscu pentru creşterea 
fetelor române. 
Timpul cât a stat la Braşov, cel doi mari 
blijenl Iacob Muresianu şl Oh. Barlţiu o aveau 
in grije specială, o cercetau în Institut şi o 
dnceau în familiile lor. 
Timoteiu Cipariu, când mergea la şedin­
ţele Academiei Române se oprea la Braşov şi 
o cerceta. 
In au ui 1868 a fost numită învl ţâ tore şi 
e de mare însemnătate faptul acesta, fiindcă 
e cea dintăi învăţătoare română In Blaj. 
In 1872 s'a căsătorit ca profesoral Oiie-
orghe Muntean, mai târziu directorul şcoalei 
normale de bieţ i şl canonic. 
A funcţionat la şcoalele de fete din Blsj 
până în 1893, adică In total 25 ani. 
A fost apoi prima prezidentă a Reuni­
unii Femeilor Române în anul 1890. 
In tot timpul vieţii sate a dat dovadă, 
prin munca ce a depus-o în ogorul neamului, 
cft a fost o vrednică româncă şi o bună fică 
a bisericii. 
Fie-i ţărâna uşoarăl v 
P r i n ş i î n t r e s l o i u r i da g h i a f ă . In 
satul Luca, din apropierea Târguiai-Mureş, 21 
de săteni, s'au dos într'o zi de sărbătoare, să 
facă ciacă consăteanului lor Tolaich, scoţiad 
ca căruţele nisip din Mureş In faţa satului 
Moreşti. Toate căruţele erau în apă, cu vi-
tele'n hămate la ele, când deodată şi pe neaş­
teptate, an fost cuprinse de unele sloiuri , de 
gbiaţă, ce se scurgeau pe apa râului. Au fost 
nişte clipe de groază nemaipomenite, şi an 
sblerăt şi o învălmăşeală, ca'n iad. Au alergat 
săteni din toate părţile'n ajutor, totuş 8 cărate, 
3 cai, o pereche de boi şi alte trei vite au 
fost duse de ghiaţă. Oamenii au scăpat toţi 
teferi. Mâna lai Dumnezeu a fost, se vede şi 
aci, căci prea an început oamenii noştri să-1 
dee uitării chiar şi'n dumineci şi sărbători. 
J u c a ţ i c u T n c r e t f a r s l a LOTERIA 
D E STAT C o l e c t u r a o f i c i a l ă S e d i u l 
C e n t r a l CLUJ, S t r . R e g . M ă r i a N o . 4 6 . 
T r e n r ă s t u r n a t d e v i s c o l . Un viscol 
puternic a început să bată şi în unele părţi 
din Japonia şl încă ca atâta farie, încât a 
reuşit să răstoarne de pe şine un tren, care 
merge ca mare viteza. Au murit peste 30 de 
călători. 
Un v â n t c u m n u s ' a m a l p o m e n i t . 
Pe coastele Spaniei şi ale Portugaliei s'a pornit 
să bată în săptămâna trecută un vânt cum nu 
s'a mai pomenit. El a smuls arborii din rădă­
cini, a dărâmat casele şi a înecat în largul 
mărilor vapoarele. Iuţeala lui a fost de 128 Km. 
pe oră şi spun cei pricepeţi că aceasta a fost 
una dintre cele mal mari iuţeli din câte s'au 
mâsarat pân'acum la vânturi. 
F a l s i f i c a t o r i d e b a n i l a S i b i u . Po­
liţia oraşului Sibiu a prins o bandă de falsi­
ficatori de bani. Căpetenia el este Ioan Focşa, 
un vechia oaspe al închisorilor, de Ioc din 
Rădăuţi din Bucovina. Cuibul bandei a foit 
casa ţiganului Andrei Pleşa din Cisnădie, un 
sat în apropierea Sibiului. Poliţia a izbutit ca 
pe lângă căpetenia bandei . în casa ţiganului 
Pleşa să pună mâna şi pe o malţime de bani 
falşi şi de material de lucra. 
U c i s d e r o a t a m o r i i . Intr 'ana din 
zilele acestea, in comuna Miaas t l reni din ju­
deţul Clsj , s'a întâmplat o mare nenorocire 
morarului Matiaş Gheorghe, în vârstă de 37 
de ani. Acesta, fiindcă-i îngheţase deabinele 
moara, s'a arcat pe ea, dar nenorocul, pornin-
da-se roata, i-a aruncat între spiţele ei, omo-
rînda-1 pe loc. Apa iazului a mânat apoi trapa! 
neînsufleţit al morarului, câţiva metrii de­
parte de moară, ande 1-aa găsit nişte săteni 
şi 1-aa pescuit. 
Fir d e p ă r v â n d u t c u 7 0 0 Lei. In 
Londra capitala Angliei s'a ţ iauî mai zilele 
trecute o ciudată licitaţie, prin care s'au vân­
dut nişte lucrări, cari an aparţinut pe vremuri 
anui vestit general namit Nelson. Lucrările 
acestea aa fost păstrate an timp de îasaşi 
aghiotantul generalului, dela care an trecut 
apoi în stăpânirea anai vestit advocat englez 
Blrkwol, care acam le-a vândut altora prin 
licitaţie. Şi anume. O limbă de argint, ca aju­
torai căraia vestital general îşi t răgea papuci 
în picioare, & fost preţuită ca 20 Lire sterline. 
Două steagari ca 150 Lire şl malte alte lu­
cruri printre cari Insă cel mal scump a foit 
vândute o şavîţă de 36 fire din păral gene­
ralului, care a costat 220 Lire sterline. Ia 
banii noştri ar veni cam 700 de Lei firul de 
păr. 
Câţi o a m e n i a u m u r i t d e g r i p ă î n 
A n g l i a . In decurs de o săptămână in Aogiia 
au murit de gripă 1155 de oameni. Ca o săp­
tămână înainte mai măriseră apoi, tot din 
caaza gripei, peste 1137 de oameni şi vor mal 
mori încă malţi, fiindcă boala aceasta na vrea 
să se despartă cu ana ca două de englezi şl 
de ţara lor. 
S ' a u p r i n s n i ş t e hoţ i d e t r e n u r i . 
Intr'an tren, care plecase, în zilele acestea, 
din Bucureşti către Cernăuţi, poliţia a Izbutit 
să prindă pe doi dintre îndrăzneţii membrii ai 
bandei de boţi poreclită „ghiara morţii", care 
a vârât groaza In călătorii trenurilor noastre. 
El se numesc Mişa Minai zis Qhiară şi Ale­
xandra Panaltesca şi după ce aa fost bine 
strânşi în chingi de poliţişti, aa mărturisit, c i 
aa săvârşit pân'acum o mulţime de fortori, iar 
mijlocul prin care aa pă ta t să-şi îndeplinească 
aceste urite fapte, a fost, na de puţine ori, 
cloroformul, ca ajatorai căraia adorraeaa pe 
cei ce le cădeau în ghlare şi spoi în dragă 
voe îl descotoroseau de tot ce aveau. Poliţia, 
odată ajunsă pe armele bandei, îşi urmează ca 
malt zor cercetările, pentra ca să pană mâna 
şi pe ceialalţl tovarăşi de hoţii. 
T r e n a t a c a t c u p i e t r i l . Trenai ce 
merge cu mate iuţeală namit Rtpidul „Ardeal" 
care face dramul între Bucarest! şi Oradea-
Mare, a fost atacat, în scara de 3 Februarie, 
ca pietril de nişte necunoscuţi, între staţiile 
Sinaia şi Poiana Ţapului, spărgândai-se mai 
malte geamuri. A fost anunţată îngrabă poliţia, 
dar pân'acum nu s'a putut descoperi nimic. 
U n s c r i i t o r f r a n c e z b o l ş e v i z a t p ă ­
r ă s e ş t e b o l ş e v i s m u l , laainte cu câţiva ani 
a tăcut mare sfoară în lume faptul că vestital 
scriitor francez André Gides s'a bolşevizat. De 
cărând însă a apărat o carte a acestui mare 
scriitor în care îşi recunoaşte greşala de a se 
fi făcut bolşevic, arătând toate greşelile cele 
mari ale bolşevlsmalai. Iată, Intre altele ce 
spane dl André Gides: «Mă îndoiesc că în 
vreo ţară ar fl sufletul omenesc mai puţin 
liber, mai înfrânt, mai terorizat şi mai înjugat 
decât în Rasia". 
P a g u b e l e d i n A m e r i c a . Apele celor 
dona râuri mari din America de Nord, adecă 
aie lai Ohio şi Misisipi, aa început încetai ca 
încetul să scadă şi dacă na va mai ploaa, 
încurând vor ajusge iar în albiile lor de d ina­
inte de revărsare. Pagubele ce le-au făcut snnt 
foarte mari. Preşedintele Statelor-Uoite, d. 
Rouswelt a cerut parlamentului american să 
voteze 5 miliarde de dolari, psn t raca din aceşti 
bani să poată ajutora pe cei năpăstaiţl de p o ­
topul îngrozitor al apelor. Cererea aceasta a 
preşedintelui a placat mult populaţiei ameri­
cane şi din această cauză na va rămânea n e -
îndepllnită de parlament. 
N o t i f i c a r e . Domante Director, Ia ziarul 
dv§. No. 4. pag. 5 sub titlul: „Preot s t ră­
puns ca un cai în piept" aa fost arătate In 
mod tendenţios împrejurările între care s'a 
produs an regretabil incident între subsemna­
ta! Lazar Caca şi prcotal Ion Onlga în co ­
muna Vad. 
In virtutea art. 574 şi arm. din codai 
penal „CAROL II" vă învit, ca pentra resta­
bilirea adevăralai, să binevoiţi a publica In 
proximul număr al ziarului dvs. ca aceleaş 
caractere tipografice şi în acelaş loc, onde a 
apărat informaţia de mai sas , armatoarele: 
Subsemnatul, Lazar Caca din Vad, în ziua 
de 10 Ianaarie mă duceam către primăria co ­
munei, onde aveam ceva de lacra . Dapăce am 
trecat ca 30—40 m. de casa unde îşi are s e -
diai banca, al cărei cassier e părintele Oniga, 
l«am văzut pe acesta întrând la bancă, ande 
am o depunere de 123.000 iei. M'am întors şi 
intrând la bancă am cerat părintelui să-mi 
plătească ratele cuvenite. Părintele ascol ta 
radio într'o cameră vecină şi m'a ţinut la uşe 
până la terminarea emisiunii. Eşlnd, ea ml-am 
exprimat nemulţumirea, într 'an mod foarte 
modest — pentruci m'a ţinut la nşă atâta 
timp. Cuvintelor mele, părintele a răspuns : 
„Pe alci te arane d a c i mal vil dapă bani* şl 
mi-a arătat treptele. La obiecţinnea mea c i 
vorbele de mal sos na sant demne de o faţă 
bisericească, s'a repezit la mine, m'a prins de 
gaiernl hainei, m'a împins într 'o cameră înve -
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cinată, unde m'a îmbrâncit până m'a doborât 
jos. Ea m'ara ridicat, Insă dânsul s'a repezit 
din nou asapra mea. Văzând că na se mai 
opreşte, m'am prins şi ea de hainele lai şi aşa 
ne-am hărţuit prin cameră până când dânsul, 
împiedecândn-se de an coş, a cazat jos, atră-
gânda-mă şl pe mine. In această situaţie, spe­
riat şi fără să-mi daa seama, am scos din 
buzunar an caia de fier, pe care îl avea din 
întâmplare, şi l-am sgârlst. N'a fost prin ar­
mare o „îndrăzneaţă încercare de omor" asu­
pra preotului Oniga, Iar bana dvs. credinţă a 
fost indusă în eroare. 
încredinţat că veţi binevoi a publica a-
ceastă rectificare în scopul restabilirii adevă­
rului, semnez: Ca toată stima, Lazăr Cacu m. p> 
O m a m ă n e s o c o t i t ă . In casa lai Ion 
Ticaţ din satul Cepari, na departe de Piteşti, 
s'a întâmplat o mare nenorocire. Nevasta lai 
a făcut foc ban în sobă, şi fiindcă anele dintre 
lemnele pe cari Ie avea erau verzi, le-a pas 
pe sobă ca să se'ncălzească şi să se usuce. 
Iar ea a plecat pentru câteva clipe în vecini 
la Nicolae Sţănesca. Lemnele de pe sobă s'au 
uscat însă mal malt decât a trebuit, căci aa 
luat foc şi-au răspândit in casă an fam grea, 
care a înăduşit pe cei doi copii Nicolae de 6 
ani şi Qheorghe de 4, cari se găseau în casă. 
Când uituca mamă s'a întors acasă, şi-a găsit 
odraslele moarte, din lipsa ei de negrije, şi tă­
ciunii fumegând pe sobă. 
C o p i l m â n c a t d e p o r c . Săteanul 
Coitlcă Ungareana din Filioara din jad. Neamţ 
a coborât dela pădure cu an batac de brad, 
pe care-1 trăsese dapă el până la an loc, dar 
din cauza dramului, ne mai patândn-1 dace 
singar, a dat fuga acasă şl a chemat şl pe ne-
yastă-sa c t să-i ajute. Aceasta a încuiat aşa 
casei şi, lăsând pe pat o troacă în care-i dor­
mea an copilaş de trei luni, a plecat să-1 
ajute bărbatului să tragă lemnnl. In casă însă 
bieţii oameni mai ţineau şi an parcei, fiindcă 
în coteţul, care nu era de nici o treabă7«r fi 
murit de frig. Când s'au întors însă acasă, pă­
rinţii aa văzut ca groază cam parcelai care 
se salse pe pat răpea ca gura din obrajii co­
pilului. Dapă câteva ore de chin sărmanul 
copilaş a mărit. 
Agrul din Holod în comuna Mociar 
j . Bihor 
Mtmbrii Agrului din Holod şi jur au ţinut 
în ziua de 17 Ian. cea dintâi şedinţă a car ­
eului agrist, în anul acesta, în comuna Moşier 
jud. Bihor, guht conducerea preşedintelui Ale­
xandru Vâeăreaeu. 
Şfdinţa s'a deschis prin cuvântarea „Nă­
dejdea în Dumnezeu" rostită d s prsşsdinte, 
după care au urmat sâtsva puncte cors ie sâa-
tate de tineret, subt conducerea învăţătorului 
director din. los . Frumoasele melodii ale cău­
tărilor au mişcat inimile sătenilor, cari lc-au 
ascultat, iar cuvântarea d. Ştefan Popa despre 
„Primejdia comunismului" le-a întărit sufletul 
ia crsdinţa'a Dumnezeu şi in dragostea à» 
asam. N'au fost mâi pe jos xisi dragaleşeie 
jocuri ale copilitelor de şcosiă, ges iuge ds în­
văţătoarea Fioriea Butes, fiindcă au întişârit 
zlmbstul chiar şi ps feţei» «s!e mai încrun­
tate ale privitorilor. După jocuri, s'au rostit 
câteva poszii, de către bâeţii de f coală, precum 
şi un monolog „Ţiganul deputat" şi ua dialog 
„Extrasul Ţiganului", ca r i au stârnit hohote 
dc râs în mulţime, iar săteanul Ioaa Daraban 
din Vintiri, proaspăt întors dela poeăiţi, le-a 
vorbit confraţilor săi despre „Pocăiţi şi com­
baterea lor". 
Şedinţa s'a Încheiat prin cuvântarea pă­
rintelui Eugen Pantea, care eu vorb§ alese şi 
pline d« înţelepciune creştiasassfi le-a mul­
ţumit tuturor pentru manca cs-au săvârşit-o 
pentru binele bisericii şi al neamului, ea membrii 
harnici ai „cercului sgrii t din Holod si ju r g . 
C o r e s p o n d e n t 
Pământul roditor 
Materiile putrede din pământ. Pă­
mântul format numai din sfărâmături 
nu e bun. Pentruca acest pământ să 
fie roditor, trebue să cuprindă şi materii 
putrede. Acestea materii putrede din 
pământ, învăţaţii le numesc humus. 
însemnătatea humusului pentru pă­
mânt e foarte mare. învăţatul Albrecht 
Ihaer, pe la începutul veacului al XIX, 
credea că humusul e singura hrană 
pentru plante. 
Mai târziu, un alt învăţat, anume 
Justus Lithlg, spune că, rămăşiţele de 
plante şi animale, ajungând in pământ, 
trec prin tot feliul de schimbări, for-
mându-se din ele humus. 
La formarea humusului din pământ 
lucrează foarte mulfc micile vieţuitoare 
cari se găsesc în pământ. 
Acestea mici vieţuitoare — micro-
$rganisme, cum le spun învăţaţii — 
atacă rămăşiţele de plante şi animale 
cari ajung în pământ şi le descompun. 
Lucrarea lor începe deodată cu sfărâ­
marea paturilor pământului. De pildă 
pe o stâncă umbrită şi umedă se gă­
seşte o adevărată pădure de plante 
mioi, mărunte cum e verzeala oopaoilor. 
Rămăşiţele aoestor plante, în cursul 
vremii, se amestecă cu «fărâmăturile 
prăfoase ale stâncii şi formează pe su­
prafaţa ei un strat subţire de humus, 
care după mai multă vreme tot spo­
reşte aşa că se pot prinde în el şi li­
cheni şi muşchi. Aceştia la rândul lor 
încă lasă rămăşiţe şi mai multe, cari 
iarăşi amestecându-se cu sfărâmăturile 
de pământ, îngroaşă şi mai tare stratul 
de humus, dând putinţa să prindă în el 
rădăcini alte plante mai mari şi mai 
desvoltate. 
De aici înainte formarea humusului 
e mai uşoară şi lucrează pentru el o 
mulţime de gândaci, furnici şi viermi 
mai ales râme, cari mănâncă şi mămu-
ţesc oelea mai multe rămăşiţe de plante 
şi animale. Mai ou geamă râmele mă­
nâncă multe frunze, şi dau afară mari 
cantităţi de resturi, cari sporesc humu­
sul din pământ. Se spune oă într'un 
hectar de pajişte reavănă se găseae 
până la 1000 kgr. de râme, cari în fie­
care an formează cantităţi însemnate 
de humus. 
Frunzele căzute de pe copaoi, încă 
încep să putrezească, acoperindu-se ou 
o mulţime de ciuperoi şi mucegiuri cari 
le descompun şi le sohimbă în humus. 
Cantitatea şi feliul humusului pe 
care îi conţin diferitele straturi ale pă­
mântului, nu este în tot looul pe o formă. 
In ţinuturile mai usoate, unde sunt 
şi călduri mari, humus se formează w 
puţin, c&oi rămăşiţele de plante şi
 a J 
male se distrug aproape cu totul'. 
Ih ţinuturile cu umezeală şi oălrW 
mai scăzută, mai potrivită, deacomp^. 
nerea rămăşiţelor de plante şi animaU 
se face mai pe încetul, aşa că m g r e 
parte din efe se adaogă pământului sub 
formă de humus. 
Pentruca micile vieţuitoare, cari 
ajută la formarea humusului să poatj 
lucra şi să se poată desvolta, au ne. 
voie de căldură potrivită, de apă g; 
de aer. 
La frig ele nu se pot deavolta s\ 
nu pot de loc să luoreze pentru for. 
marea humusului. 
La căldură mai mare de 60' lu. 
crarea lor iarăşi încetează. 
Lipsa de apă încă împiedecă for. 
marea humusului, căci mioile vieţuitoare 
nu pot să lucreze. Asemenea şi apa 
prea multă, încă le strică. In ţinuturi 
cu apă prea multă in loc de humus se 
formează straturi de turbă. 
Aerul încă le ajuta să poată lucra, 
Ou oât pământul e mai afânat, ou atât 
aerul poate mai uşor să-1 străbată ţi 
aă ajute mioilor vieţuitoare să lucreze 
la formarea humusului din pământ. 
Ion P o p u - C â m p o a n u 
Cine arc cea mai bună vacă 
de lapte din (ara noastră 
După cum se ştie anul trecut, Mi­
nisterul de agricultură a organizat un 
concurs pentru cele mai bune vaci de 
lapte. Premiile cari s'au acordat au fost 
mari, iar norocul 1-a avut un sătean din 
Mediaş cu numele Stelian Dăianu, a cărui 
vacă a dat, în decurs de 302 zile, 8.991,9 
litri de lapte. Acest concurs s'a ţinut In 
întreagă ţara sub controlul doctorilor ve­
terinari din circumscripţia fiecărei regiuni. 
Pentru a continua acest început bun, 
dl ministru al agriculturii, Vasile P. Sassu, 
a aprobat un nou concurs, pentru pre­
mierea iarăşi a celei mai bune vaci de 
lapte din România. 
Comitetul însărcinat, cu concursul a-
cesta, a hotărît să se dea premii, împăr­
ţite după rasa vitelor. 
Astfel din grupa întâi vor face parte 
vitele de rasa >Simental şi Pinzgau*. Pre­
miile sunt: I. 20.000 lei; II. 12.000 \ei; 
III. IV. 5000 lei. 
Din grupa doua sunt cele de rasă 
Schwyz, cu premiile: I. 15.000 lei; fl. 
8003 lei; Iîf. 5000 lei; IV. 3000 lei, şi 
în sfârşit grupa a treia, din care fac parte 
vitele de munte sau de stepă, deasemenea 
cu premiile: I. 10.000 lei; II. 6000 lei; 
III. 4000 lei şi IV. 2000 lei. 
Concursul însă ce se va organiza anul 
acesta are o lăture nouă. Anume, că pe 
lângă premiile văzute mai sus, cea mai 
bună vacă de lapte, indiferent de rasă, 
va primi un adaus de 20.000, aşa eă, 
proprietarul unei vaci de rasa Simmental 
sau Pinzgau va avea norocul să ia un 
premiu de 40.000 lei, iar dacă este Swyz 
sau roşie, 35.000 lei şi 30.000 dacă este 
de munte sau de stepă. 
Pentru a putea participa la acest al 
doilea concurs pentru alegerea celei mai 
bune vaci de lapte din România, este ne­
voie ca doritorii să se înscrie, până la i$ 
Martie, la Institutul Naţional Zootehnic dî° 
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Bucureşti. Controlul vacilor va începe la 
1 Maiu şi va ţinea un an de zile. Pentru 
acest control se plăteşte o tasă de 200 lei. 
Am ţinut să aducem la cunoştinţa 
eititorilor noştri acest concurs, organizat 
de Institutul Naţional Zootehnic cu apro­
barea ministerului de agricultură, pentru 
a avea timpul trebuincios toţi doritorii de 
a participa. Premiile mari ce se vor acorda, 
desigur vor da putinţa ca rasa cât şi în­
grijirea vitelor să se facă din ce în ce mai 
bine. In modul acesta vom putea ajunge 
a avea, alăturea de alte ţări, vite de rasă 
bună, vite ce vor fi căutate şi bine pre­
ţuite lă vânzare. 
Credem, că acest concurs va da un 
nou avânt crescătorilor de vite, gândin-
dn-se fiecare că are putinţa de a câştiga, 
cel puţin unul din cele 12 premii fixate 
de comitetul concursului, 
Dorim ca premiul întâi pe care 1-a 
câştigat săteanul Stelian Dăianu din Mediaş, 
să-1 câştige cât mai mulţi, mai ales că 
premiile sunt mai multe şi mai mari. 
O l i m p i u I. B â r n a 
€um se pot derege mâncările arse 
Cratiţa la care s'a ars mâncarea o luăm 
¿•1« fos fi o aşezăm într'o altă eratiţă mai 
mare, îa cure se afli apă reee . Cratiţa a r s i o 
acoperim apoi cu o pătură, ale cărei patru 
colţuri să atârne ia apa rece dia cratiţa cea 
mare. Dapă zece minute mâncarea arsă s'a 
I r e s de aşa c i se poate mânea. 
Nr. 700—1937. 
Concurs la ajutoare 
Pabllcăm concars cu termenul de / Martie 
1937 peatra împărţirea armatoarele ajutoare 
destinate tinerilor, cari stadiază la diferite 
scoale: 
/. Din [fundaţlunea Alexandru Sterca Şuluţiu. 
1. Şase (6) ajutoare â 4000 lei, patru (4) 
ajatoare â 3000 lei şi douăsprezece (12) aju­
toare I 2000 le), pentru tineri, cari stadiază 
la facultăţile de litere, drept, medicină, ştiinţe, 
şl la polltechnlcă, Academii comerciale şi de 
Agricaltară. 
2. Douăsprezece (12) ajutoare de câte 
1000 lei, pentru elevi de liceo din clasele su­
perioare. 
3. Şasesprezece (16) ajatoare de câte 600 
lei, peatra elevi de licea din clasele inferioare. 
La împărţirea acestor ajatoare vor fi pre­
feriţi consângenii fandatoralui. 
il.Dlnfundaţlunea Vancea cassa-arhldlecezană. 
1. Un (1) ajutor de 3000 lei pentra tineri, 
cari stadiază la Universităţi. 
2. Un (1) ajator de 2000 lei peatra tineri, 
^ar i stadiază la Academii. 
3. Un (1) ajator de 1500 şi trei (3) aja­
toare de câte 1000 lei pentru elevi cari s ta­
diază la liceal de băieţi din Blaj. 
4. Opt (8) ajatoare â 600 lei pentru elevi 
dela şcoala normală de învăţători din Blaj. 
5. Două (2) ajatoare â 1500 lei şi două 
(2) ajatoare â 1000 lei peatra eleve cari s ta­
diază la şcoalele secundare din Blaj, având 
preferinţă fiicele de preoţi arhidiecezani. 
6. Douăsprezece (12) ajatoare de câte 250 
lei peatra ucenici de meserii. 
llh Din fundaţlunea Vancea-Alumnate. 
Cinci (5) ajatoare k 1000 Iei pentra elevi 
san eleve dela şcoalele secundare din Blaj, 
cari sunt alumnl ai internatelor de pe lângă 
Şcoalele respective. 
Consângenii fandatoralui vor avea prefe­
rinţă la împărţirea ajutoarelor din fandaţianlle 
„Vancea", apoi „caeteris paribas", fii preoţilor 
noştri arhidiecezani. 
IV. Din fundaţlunea Slmeon Pop Matelu. 
Doaă (2) ajatoare de câte 1500 Iei pentra 
tineri, cari stadiază la vre-o şcoală superioară 
(universităţi, academii etc.) f consângenii având 
preferinţă. 
V. Din fundaţlunea loan M. Moldovan. 
Şase (6) ajatoare â 1000 Iei pentra tineri 
cari 6tadlază la licee, şcoli comerciale, acade­
mii, şl universităţi, având preferinţă consiagenil 
fondatoralui. 
VI. Din fundaţlunea Augustin Laday. 
Trei (3) ajatoare â 1000 lei, ca prefe­
rinţă pentra astfel de tineri, cari se pregătesc 
pentra cariere: Industriale, comerciale, tehnice 
şl agronomice. 
VII. Din fundaţlunea I. 2. Chetlanu. 
Un (1) ajator de 1000 Iei pentra elevi, cari 
urmează la şcoalele din Blaj, având preferinţă 
rudeniile fandatoralui. 
VIII. Din fundaţlunea loan Muntean. 
Doaă (2) ajatoare k 500 lei pentra elevi 
dela şcoala normală de învăţători din Blaj. 
* 
De ajutoarele date din fondările arătate 
mai sas se vor putea împărtăşi tineri români 
uniţi ca portare bună şi progres în stadii. 
Concurenţii vor avea să înainteze ce­
rerile către Ordinariatal arhlepiscopesc ro­
mân anlt din Blaj, în termenul prevăzut mai 
sas, adecă p â n ă l a 1 M a r t i e 1 9 3 7 , cel mal 
târzia, însoţlnda-le ca următoarele docamente: 
1. Certificat şcolar (1935-36) în copie 
autentică. 
2. Extras de botez dela preot. 
3. Atestatul de paupertate al părinţilor. 
4. Certificat de frecvenţă pentra anal şco­
lar corent (1936—37). Pentru elevii dela şco­
lile secundare arătarea notei medii dela finea 
semestrului încheiat, resp. certificat despre 
examenele făcute îa semestral prim al anulai 
şcolar 1936/37 pentru studenţi dela Facultăţi 
ori Academii. 
Pentra eventuala dovedire a consângeni-
tăţii ca fondatorii, se va anexa certificat dela 
oficiu parohial, însoţit de schema genealogică. 
Bla], din şedinţa consistorială ţinută la 
29 Iannarie 1937. 
A d m i n i s t r a ţ i a C e n t r a l ă C a p i t u l a r ă , Blaj 
No. 29—1937. 
Cu terminal de 15 Februarie 1937 se pu­
blică concars pentra ocuparea anul post de 
practicant la fermele fundaţlonale pendinte de 
Metropolia Blajului. 
Practicantul va putea fi repartizat dapă 
necesitate, la oricare fermă. 
La acest post pot reflecta absolvenţii 
anei scoale inferioare, ori medie, de agrical­
tară sau horticultura. Preferinţă vor avea con­
curenţii ca oare care practică în agricaltară. 
Cererile se vor înainta pe adresa Admi­
nistraţiei Centrale Capitulare, însoţite fiind de 
armatoarele acte: 
1. Extras de naştere. 2. Certificatele de 
stadii. 3. Certificate despre eventuala practică 
făcută dapă terminarea stadiilor. 4. Atestat 
de moralitate dela preot. 
Numirea este provizorie, iar definitivarea 
urmează dapă cel puţin un an, în cazai că 
concurentul va corespunde. 
Blaj, 20 Ianuarie 1937. (565) 3—3 
loan Pop Otaira. Am primit banii trimişi în 12 
II. 19S6 dar i-am trecut pe 1934—1935. 
Văd. Pop Gavrila. S'a primit în 1933 Lei 180 cari 
s'au trecut pe 191, iar în 5 I. 1935 s'au primit 153 Lei 
din cari am trecut 90 Lei pe 1932 şi 67 Lei pe 1933. 
Din banii trimişi în 10 XII. 1936 am trecut 83 pe 1933 
şi 67 Lei pe 1934. Rămâne înca de plată 383 Lei până 
la finele anului 1936. 
Iacob Dogar. Nu vi se face nici o reduce. 
Pârduţiu Ilarie Aveţi restanţă 10 Lei pe 1936. 
Nicolae Th. Cerghit. Iţi trimitem foaia in condi-
ţiunile amintite. 
Nicolae Dan. Rest de 50 Lei pe 1936. 
Cantor Vasile. Achitat. 
Lnca Grigore. Aşteptăm. 
Ieran loan. Achitat până la 31 Dec. 1936. Foaia 
vă merge. 
Of. paroh, Silvaş. Achitat. 
Vicenţiti Stanciu, Din 1934 n'am primit decât 
150 Lei în 15. I. 1936. 
Motiş Mihai. Reducere nu facem. 
P. A. Cămâr-aşn. — Am primit prin Păr. Suciu 
pentru Mihai Moldovan Lei 150. — şi pentru Marina 
Teofil Lei 100. 
Am primit 75 Lei: Streza Zacheu, Nemeş Vasile, 
Cerc. Astra Micăsasa, Dumitru Bociat, Toncean loan,. 
Moise Gavril, Racolţa Irimie, Herlo loan, Marian Teo- • 
dor, Petre M. Giurgi, loan Torjoc, loan Micu, loan Mu-
reşan, Augustin Popa, Turda Lucreţia, loan Danciu, 
Dreghiciu Izidor, Iosif Mesaroş, Pascu Nicolae, Dumitru 
Periş, Dr. A. Cheţianu. 
Am primit 150 Lei: Gheorghe Şonfalean, Of. pa­
roh. Rupea, Lazar Vişan, loan Miclea, Of. paroh. Teiuş, 
Of. par. Zorlenţiul mare, Farmacist TitLiviu Cernea, Fu-
nar Vasile, Dumitru Bucur, Oancea Vasile, Greab Iosif, 
Victor Tămaş, Curat. bis. Păucisoara, Romul Boilă, Pa-
lade Patriciu, Petru Oherman, Ionuş St. Bucioacă, Şo-
fron Viorel, Petru Telecan, lonaş Purece, loan Dicoi, 
Iosif Pop, Mârza Traian, loan Daraban, Aron Ciolna, 
loan Hideg, Biserica Băcia, Ionel Căpuşan, Aurel Spor­
nic, Traian Lincaciu, loan Moldovan, Tocşa Mihai, Alex. 
Moldovan, Şerban Aurel, Nicolae Negruţiu, Văd. Elena 
Şoldea, Ludovic Lăcătuş, Sora Nicolae, Modor loan, 
Traian Şuteu, Alex. Olar, Dumitru Pleşa, Iuliu V. Albini^ 
loan Bălan, Dr. V. Pandrea, loan Băltean, Toma Ciolac, 
Solomon Trif, Călean Teodor, Of. paroh. Calvaser, Nis-
tece Ionel, Tulai Teodor, Jiman Ilisie, Socol Gedeon, 
'Demetriu Fărcaş, Iacob Crişan, Teodor Herb, D. Cer-
ghizan, Pânzar Nicolae, Alexă Vasile, Nicolae Briciu, 
Victor Câmpian, Romul Pop, Păr. Augustin, Reun. sL-
Măria Turda, Soc. Agru Şemlac, Iacob Lazar, Gheorghe 
Urian, Gheorghe Cozma, loan Samson, Patriciu Pop, Of» 
paroh. Maieru, loan Bozdoc, Albu Petru, Căm. C. Agru 
Simand, Alex. Crişan, Muntean Aurel. -
Victor Popa, Petruş Teodor, Elena Gherman, Po-
logea Nicolae, Suci Simion, loan Bătean, Victor Meteş, 
loan Butnariu, Ariton Păculea, Iosif Mureşan, Of. paroh. 
Cizer, loan Boeriu, Ariton Popa, Teodor Rusu, Amos 
Popa, Nicolae Răcheriu, Vasile Radu, Fernealoan, Ghe­
orghe Moldovan, Gheorghe Şinca, Gh. Spinean, Gut 
Tanasie, Gr. Coman, Chirilă Curta, Gh. Negru, lanoşi 
Tomoni, loan Işpan, Iacob Nicodin, Nicolae Lupu Ioa-
năş, Dr. Leon Sârbu, Alex. Ferescu, Simion Bot, Petran 
Alexandru, Da vid Deac, Petru Pop, Şerban Savin, Re-
mus Brustur, Alex. Crişan, loan Handrea, Teodor Pănăzan. 
Câte 200 Lei: Alexiu Ţicla, Demeter Vasile, Bi-
gheriu Gh., Pavel Teodor, Liviu Puia, Gh. David, Of. 
paroh. Şeuşa, loan Turcu, Feşnic Zaharie, Aron Stâncel, 
Gav. Miron Cionca, Sichet Gheorghe, loan Siîaghi, Mi­
hai Creţu, Rusu Măria. 
Câte 300 Lei: R. G. Ramonţian, loan Şerb, Ilie 
Farcaş, loan Lie, Gheorghe Cocan, Victor Fodor, D. La-
pădat, loan Meteşan, Petru Dehelean, Iosif Dobra, Silvia 
Cordea, loan Linca, loan Pop, Matei Moldovan, Petru 
Topor, Nicolae Cosor, loan Suciu, Gh. Gavrişiu, Aurelia 
Boţian, Chirteş Dumitru, loan Cristea, loan Barb, Dănilă 
Motoc, Iosif Ciobota, loan Sârbu. 
Alte sume: loan Muntean 120, Of. parohial 
Galoş P. 450, Naghi Teodor 250, Nicolae Paştiu 15Î, loan 
Rus 40, Pompelu Marica 24, Măria Bucşa 100, Teodor 
Lungu 151, Alex. Negruşa 600, Coman Dănilă 50, Măria 
Ignat 40, Nic. Mârza 160, Barb Cornel 500, Curta Traian 
50, Mârza loan 50, Partenie Mârza 40, Gheorghe Nicoară 
100, Timbuş Emil 14, Măria Pălea 100, Vasile Nemeş 100, 
BimbeaNicolae 250, Alimpiu Lupu 100, Păcurariu loan 186, 
Dr. Vasile Suciu 80, Petru MaUn 120, Albina Sibiu 1000, 
Firin Nicolae 450, Gh. Pop Vasu 450, Alex. Troanca 
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500, Căptărean Isaie 410, Sava Mih. 156, Atiton Crişan 
80, Vaier Nistor 100, Victor Gergely 4800, Muntean Ioan 
250, Ioan Popa 100, Ioan Scumpu 60, losil Păcală 50, 
Zaharie Crişan 50, Moldovan Toderaş 50, Albina Sibiu 500, 
Ioan Arcaş 125, Naşcu Bogdan 375, Tudor Mureşanl86, 
Partenie Ungurean 40, Şandru Rusalia 160, Nichifor 
Pădurean 400, Iosif ID. Dăm 100, Tiberiu Ursu 475, 
Pârduţ Ilarie 180, Ioan Popescu 500, Luca Berariu 225, 
Ioan Aldea 700, Pr. Ştefan Medveşan 675, Viorica E. 
Moldovan 40, Alex. Dragoş 81, Anton Isţan 301, Ioan 
Mărginean 385, Dr. Eugen Bran 152, Vestemian Bloj 225, 
Măria Moldovan 230, Ioan Todoran 450, Paroh. st. Vasile 
Bucureşti^  187, Ion Aitenie 450. 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r Trib . Tr . M i c ă 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 416-1936. 
Publicafie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta pu­
blică, că în baza deciziunii Nr. G. 3401—1935 
a judecătoriei mixtă Biaj în favorul reclaman­
tului Banca Unită pt. Industrie şi Hip. S. A. 
Sighişoara repr. prin advocatul Dr. Emil Pascu 
din Blaj pentru încasarea creanţei de 16742 
Lei — bani şi ace. se fixează termen de lici­
taţie pe ziua de 22 Februarie 1937 orele 3 p . m. 
la faţa locului în Cenade No. — unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 3 vaci, 
2 coşere, 1 coteţ, 2 şuri şi altele în valoare de 
11.100 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 30 Ianuarie 1936. 
(571) 1—l Şef Portărel: FLEFLEA 
Corpu l P o r t ă r e i l o r Tr ib . Tr. M i c ă 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 268-1936. 
Publicaţie de licilajie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta pu­
blică, că în baza deciziunii Nr. G. 1986—1936 
a judecătoriei mixtă Blaj în favorul reclaman­
tului Banca Unită pt. Ind. şi Hip. Sighişoara 
repr. prin advocatul Dr. Emil Pascu din Blaj 
pentru incasarea creanţei de 2713 Lei — bani 
şi ace. se fixează termen de licitaţie pe ziua 
19 Februarie 1937 orele 3 a. m. la faţa locului 
în Cergăul-Mare Ia dom. urmăriţilor No. — unde 
se vor vinde prin licitaţiune publică judiciară 
2 bivoliţe, şi 1 car în valoare de 3500 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 1 Februarie 1937. 
(572) 1—1 Şef Portărel FLEFLEA 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r Trib. Tr. M i c ă — 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 269-1936 . 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta pu­
blică, că în baza deciziunii Nr. G. 1994—1936 
a judecătoriei mixte Blaj, In favorul reclaman­
tului Banca Unită pt. Ind. şi Hip. Sighişoara 
repr. prin advocatul Dr. Emil Pascu din Blaj 
pentru incasarea creanţei de 10808 Lei şi ace. 
se fixează termen de licitaţie pe ziua de 20 Fe­
bruarie 1937 orele 3 p. m. la faţa locului în 
Cergăul-Mic Nr. c. 16 unde se vor vinde prin li­
citaţie publică judiciară 2 vaci, 1 coşeriu, 1 
şură şi 1 şopron în valoare de 6500 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 1 Februarie 1937. 
(573) 1—1 * Ş cf Portărel FLEFLEA 
D e v â n z a r e 
V â n d u r g e n t f â n b u n s i t u a t c o ­
m u n e l e L u p u ş i V e z a . A s e a d r e s a : E . 
URZICA S t r . R e g . F o r d . N o . 8 . BLAJ. 
(569) 1-1 
SS 
« A apărut noua adlflune a \ 
§ LITURGH8ERULUI 1 
Iubiţi cet i tori ! 
Nu uitaţi să t r i m i t e ţ i p r e ţ u i 
abonamentului la foa ie ! 
| Lega t î n t r e g în pânză , a u r i t 340 „ | 
| LIBRĂRIA S E M I N A R U L U I - BLAJ Ş 
ss 8 
rsŞS 
Citiţi ş i răspândiţi 
UNIREA POPORULUI11 9» 
L O T E R I A D E S T A T 
La 15 Februarie 1937 
va avea l o c 
a Loteriei a 12-a 
S e î m p a r t l u c i t o r i l o r : 
44.623 câştiguri în valoare de 289 mil ioane 
R E I N O I Ţ I L O Z U L ! 
Cumpăraţi lozuri subdivizionare de: 
s a u 
care cuprinde, pe lângă toate celea ce se cer dela un calendar, şi 
nelipsitul Indieptar bisericesc pentru cantori şi preoţi, cu tipicul tuturor 
duminecilor şi sărbătorilor de peste an. 
Apoi o bogată parte pentru „învăţătură şi petrecere11 cu îndemnuri 
creştineşti, sfaturi folositoare la toate trebuinţele, povestiri, poezii, glume 
şi numeroase chipuri din ţară şi din toată iumea. 
. Mai ieftin ca totdeauna! 
In acest an, plin de necazuri şi de poveri, am ţinut seamă de lipsa 
de bani a cetitorilor şi am statorit preţul calendarului poporal, la 12 Lei 
exemplaru l . Cine-I cere prin poştă va mai trimite doi Lei pentru 
spese. Şi omul cel mai necăjit poate rupe deîa necazurile sale an 
preţ aşa de neînsemnat. Calendarul anului acesta e cu mult mai bogat 
decât în alţi ani, şi cu mai multe chipuri. 
P© aşteptare, nu putem trimite calendar©! 
Cine doreşte să aibă calendar frumos şi ieftin, să ceară dela 
Redacţ ia şi Administraţ ia „Unirea Poporului", Calendarul dela 
Blaj, care-i prietenul cel mai bun al fiecărui creştin 
Tipografia Seminarului Teologic gr .-cat. Blaj 
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